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ABSTRAK
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Oleh : R. Reito Dutio J
Skripsi ini membahas tentang veto Rusia terhadap resolusi Dewan Keamanan
PBB mengenai Suriah, dengan menjabarkan kepentingan – kepentingan Rusia terhadap
Suriah rezim Bashar Al Assad, sehingga dapat diketahui alasan mengapa Rusia
memveto Resolusi Dewan Keamanan PBB. Veto dilakukan oleh Rusia terhadap resolusi
Dewan Keamanan yang dikeluarkan pada bulan Desember 2011 dan bulan Februari
2012.
Skripsi ini menggunakan metode kualitatif, yaitu mengkaji perspektif partisipan
dengan strategi – strategi yang bersifat ineraktif dan fleksibel. Penelitian kualitatif
ditujukan untuk memahami fenomena – fenomena sosial dari sudut pandang
partisipan.Dengan demikian arti metode penelitian kualitatif tersebut adalah penelitian
yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah dimana peneliti merupakan
instrument kunci. Dengan kerangka berpikir berlandaskan kepada Konsep Kepentingan
Nasional dan Kebijakan Luar Negeri.
Dalam skripsi ini penulis membahas kepentingan Rusia yang memveto resolusi
Dewan Keamanan PBB tentang Suriah, adalah karena adanya kepentingan Rusia
terhadap Suriah dalam Bidang politik dan bidang militer, yaitu hubungan bilateral kedua
negara, yang meliputi, kerjasama politik bilateral, kerjasama politik kawasan dan
kontrak jual beli senjata, rudal, pesawat serta keberadaan pelabuhan militer Rusia di
Suriah serta Bidang ekonomi, mencakup, kerjasama ekonomi dalam bidang pangan,
investasi dan energi (minyak bumi).
